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Объект исследования данного дипломного проекта - население 
репродуктивного возраста Республики Беларусь.  
Предмет исследования - собственно процесс рождаемости в сложившейся 
социально-экономической ситуации в стране. 
Целью исследования явился всесторонний анализ процесса рождаемости 
в Республике Беларусь в современных условиях, а также раскрытие 
детерминант изучаемого феномена с детальным изучением возможных причин 
снижения динамики рождаемости в контексте социально-экономических 
преобразований и последствий катастрофы на ЧАЭС. 
Значимость полученных результатов позволила конкретизировать 
методологию исследования процесса рождаемости, изучить динамические 
характеристики репродуктивного поведения женщин фертильного возраста, 
осуществить анализ демографических и экономических основ рождаемости, 
влияния социально-экономических условий функционирования семьи на ее 
репродуктивную деятельность и т.д. 
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The object of study of this graduation project is the population of reproductive 
age in the Republic of Belarus. 
Subject of research - the actual process of birth rate in the current socio-
economic situation in the country. 
The aim of the study was a comprehensive analysis of the process of fertility in 
the Republic of Belarus in modern conditions, as well as the disclosure of the 
determinants of the studied phenomenon with a detailed examination of possible 
reasons for the decline of fertility in the context of socio-economic transformation 
and the consequences of the Chernobyl accident. 
The significance of the obtained results have allowed to specify the research 
methodology of the process of fertility, to study the dynamic characteristics of 
reproductive behavior of women of childbearing age, to analyze the demographic and 
economic framework of fertility, the influence of socio-economic conditions of 
family functioning on its reproductive activity, etc. 
